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У зарубіжному освітньому контексті відбувається як зміна розуміння сутності 
вищої освіти у цілому, її мети, призначення, функцій, так і місця й пріоритетів мов-
ної освіти. Найбільш наочним орієнтиром у вищій освіті стає поєднання потреб 
окремої особистості та запитів економіки.
Оскільки потреби особистості значною мірою розглядаються й акцентують-
ся з точки зору глобалізованого суспільства, фахівці сфери іншомовної освіти 
стверджують, що актуалізується необхідність кардинального реформування систе-
ми навчання мов з переформатуванням мети і змісту навчання як кроку у напрямі 
відходу від ортодоксального сприйняття вищої освіти [1; 2].
У документах Ради Європи, Європейського Союзу, у дослідженнях фахівців про-
понується дотримуватись таких пріоритетів удосконалення вивчення іноземних мов 
і реалізації завдань щодо створення спільного європейського простору вищої освіти: 
– створення гнучких навчальних програм, за якими студенти мали б можливість 
спеціалізуватись з однієї або двох іноземних мов у поєднанні з вивченням тех-
нічної, економічної або правової спеціалізації із отриманням дипломів про вищу 
освіту подвійної спеціалізації (іноземна мова + економіка / + право / + медицина / 
+ політичні науки тощо);
– акцентування практичних переваг володіння іноземними мовами; 
– надання більшої ваги пропозиціям щодо вивчення іноземних мов із спеціаль-
ною метою за умов урахування безпосередніх потреб студентів;
– пропонування іноземних мов принаймні як курсів для вивчення за вибором 
студентів з більшості освітніх напрямів;
– розгляд процесу вивчення мови як такого, що триває все життя. Відповідно 
післяшкільні заклади освіти (зокрема заклади вищої освіти) мають відігравати важ-
ливу роль у системі освіти протягом життя і пропонувати привабливі можливості у 
сфері вивчення мов;
– стимулювання самостійної навчальної діяльності студентів у процесі вивчен-
ня іноземних мов; 
– розробка спеціальних навчальних матеріалів для різних освітніх рівнів;
– залучення нових технологічних ресурсів (Інтернет, програми дистанційного 
навчання); 
– підготовка викладачів, готових до змін навчальних умов, до появи нової тех-
нології та її використання у навчальному процесі, до змін у навчальному процесі, 
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до теоретичних і практичних нововведень, готових впроваджувати нові підходи, 
методи та форми навчання [3]. 
Визначені орієнтири спрямовують увагу на забезпечення високого ступеня гнуч-
кості розробки навчальних програм і курсів, орієнтують на найбільш чітке визна-
чення потреб тих, хто задіяний у вивчення іноземних мов для забезпечення їх во-
лодінням іноземної мовою саме у тій сфері, що є найвірогіднішою й необхідною 
для кожної окремої особистості, на створення навчальних посібників конкретного 
професійного фаху, залучення й осучаснення технологічного та ресурсного забез-
печення навчального процесу, формування усвідомлення необхідності постійного 
удосконалення власної іншомовної компетенції впродовж життя і надзвичайну від-
повідальність, що покладається на викладачів мов, які мають бути здатними забез-
печити якісну реалізацію визначених орієнтирів. 
Тож чи корелюються визначені пріоритети з цільовими настановами навчання 
й вивчення іноземних мов у ВНЗ України? Можемо зазначити, що в цілому впро-
ваджувані зміни і модернізація навчальних курсів іноземних мов в українських 
вишах узгоджуються і відповідають європейським орієнтирам у цій освітній сфері. 
Так, 1) завдяки автономізації вищих навчальних закладів, у кожному ВИШі розро-
бляються програми навчальної дисципліни, сфокусовані на підготовку специфіч-
них груп фахівців і задоволення пердусім їх професійних потреб у володінні іно-
земними мовами; 2) в основу побудови навчальних програм закладено реалізацію 
компетентнісного підходу в освіті і підготовці фахівця, що забезпечує чітку орієн-
тацію на формування загальних компетентностей випускника та його фахових 
компетентностей за спеціальністю, що, в свою чергу, дає змогу унаочнити для сту-
дентів практичну значущість володіння іноземними мовами у їх професійній сфері; 
3) усвідомлення практичної значущості і корисності володіння іноземними мовами 
у світовому глобалізаційному й професійному контексті, а також розвиток техноло-
гії актуалізують створення привабливих можливостей для вивчення іноземних мов 
і зростання кількості тих, хто вдається до оволодіння ними після періоду шкільної 
та вузівської освіти.
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